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  ﳏﻤﻮد ﻣﻴﻌﺎري
  أﺛﺮ اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﰲ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ
  ﰲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻗﻄﺎع ﻏﺰة
ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﱃ دراﺳﺔ أﺛﺮ اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻷﻗﺼﻰ، اﻟﺘﻲ اﻧﺪﻟﻌﺖ ﰲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ  ﻳﻬﺪف
اﻟﻬﻮﻳـــﺔ اﳉﻤـــﺎﻋﻴـــﺔ ﰲ ﻫـــﺎﺗﻴﻦ اﳌﻨﻄﻘﺘﻴﻦ. ، ﰲ 0002وﻗﻄـــﺎع ﻏﺰة ﰲ أﻳﻠﻮل/ﺳـــــــــــﺒﺘﻤﺒﺮ 
وﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ،ﻳﺤﺎول اﻟﺒﺤﺚ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻷﺳـﺌﻠﺔ اﻵﺗﻴﺔ: ﻛﻴﻒ ﻳﻌﺮّف ﺳـﻜﺎن اﻟﻀـﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ 
وﻗﻄــﺎع ﻏﺰة ﻫﻮﻳﺘﻬﻢ؟ ﻣــﺎ اﻷﻫﻤﻴــﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻄﻮﻧﻬــﺎ ﻷﺑﻌــﺎد )أو ﻣﺮﻛﺒــﺎت( ﻫــﺬه اﻟﻬﻮﻳــﺔ؟ ﻫــﻞ 
  أﺛﺮت اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻷﻗﺼﻰ ﰲ اﻟﻬﻮﻳﺔ وﰲ ﳐﺘﻠﻒ أﺑﻌﺎدﻫﺎ؟
  ***أوﻻ:ً إﻃﺎر ﻧﻈﺮي
ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻘﻀــــــــــــﺎﻳـﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟـﻪ المجﺘﻤﻌـﺎت اﻟﻨـﺎﻣﻴـﺔ، أو ﻣـﺎ   )ytitnedI(ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻬﻮﻳـﺔ
ﻛﺎن ﻳﻌﺮف ﻗﺒﻞ اﻧﻬﻴﺎر اﳌﻌﺴـــــــــــﻜﺮ اﻟﺸـــــــــــﻴﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﻌﺎﱂ اﻟﺜﺎﻟﺚ. واﻟﻬﻮﻳﺔ، ﺑﺎﺧﺘﺼـــــــــــﺎر، ﻫﻲ 
. وﻣﺎ ﻳﻌﻨﻴﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ أﺣﺪ أﻧﻮاع اﻟﻬﻮﻳﺔ، أﻻ "ﻣﻦ أﻧﺖ؟"ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺸـﺨﺺ ﻟﻨﻔﺴـﻪ إذا ﻣﺎ ﺳـﺌﻞ 
واﻟﻬﻮﻳﺔ اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻌﻨﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺸـــــــــــﺨﺺ . elloC()ytitnedI evitcوﻫﻮ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻨﻔﺴـــــــــــــﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﻤـــﺎﻋـــﺔ، أو اﳉﻤـــﺎﻋـــﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬـــﺎ. ﺑﻜﻠﻤـــﺎت أُﺧﺮى: اﻟﻬﻮﻳـــﺔ 
اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺸـــﺨﺺ ﻣﺎ ﺗﻌﻨﻲ ﺷـــﻌﻮره ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء إﱃ ﺟﻤﺎﻋﺔ، أو ﺟﻤﺎﻋﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻫﻮ ﻋﻀـــﻮ 
  .ﻓﻴﻬﺎ
ﺮﻋﻴﺔ(، وذﻟﻚ ﺑﻌﺪد ﺗﺘﻜﻮن اﻟﻬﻮﻳﺔ اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸــــــﺨﺺ ﻣﻦ ﻋﺪة ﻣﺮﻛﺒﺎت )أو ﻫﻮﻳﺎت ﻓ
اﳉﻤــــﺎﻋــــﺎت أو اﻟـــﺪواﺋﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬــــﺎ. ﻓــــﺎﻟﻔﻠﺴـــــــــــﻄﻴﻨﻲ، ﻣﺜﻼ،ً ﻳﻨﺘﻤﻲ إﱃ ﺣﻤﻮﻟـــﺔ )أو 
                                           
 .أﺳﺘﺎذ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﰲ داﺋﺮة ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔﺑﻴﺮ زﻳﺖ  ()
 ﻫﺬه اﻟﺪراﺳــــــــــﺔ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﺸــــــــــﺘﺮك ﺑﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔﺑﻴﺮ زﻳﺖ ﰲ ﻓﻠﺴــــــــــﻄﻴﻦ وﻣﻌﻬﺪ أﺑﺤﺎث اﻟﺴــــــــــﻼم واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  ()
ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻏﻮﺗﺒﻮرغ ﰲ اﻟﺴــﻮﻳﺪ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﺆﺳــﺴــﺔ ﺳــﻴﺪا/ﺳــﺎرك اﻟﺴــﻮﻳﺪﻳﺔ. واﻟﻜﺎﺗﺐ ﻳﻘﺪم ﺟﺰﻳﻞ ﺷــﻜﺮه  )UGIRDAP(
 .إﱃ ﻫﺬه اﳌﺆﺳﺴﺔ
، "دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻮن ﺑﻼ ﻫﻮﻳﺔ"اﳉﺰء اﻷﻛﺒﺮ ﳑﺎ ﻳﺮد ﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي ﺳــــــــــﺒﻖ أن ﻧﺸــــــــــﺮ ﰲ: ﳏﻤﻮد ﻣﻴﻌﺎري،   ()
 .01 - 7(، ص 0002)رﺑﻴﻊ  1، اﻟﻌﺪد 82)ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ(، المجﻠﺪ  "ﳎﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ"
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ﻋﺸـــــــــــﻴﺮة(، وإﱃ ﳎﺘﻤﻊ ﳏﻠﻲ )ﻣﺪﻳﻨﺔ، أو ﻗﺮﻳﺔ، أو ﳐﻴﻢ(، وإﱃ ﺷـــــــــــﻌﺐ ﻓﻠﺴـــــــــــﻄﻴﻨﻲ وأﻣﺔ 
ﻋﺮﺑﻴﺔ وﻋﺎﱂ إﺳـــــﻼﻣﻲ أو ﻣﺴـــــﻴﺤﻲ. وﺑﺎﻹﺿـــــﺎﻓﺔ إﱃ ﻫﺬه اﳉﻤﺎﻋﺎت ذات اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻹرﺛﻲ 
ﻟـــﺪ ﻓﻴﻬـــﺎ(، ﻫﻨـــﺎﻟـــﻚ ﺟﻤـــﺎﻋـــﺎت اﻧﺘﻤـــﺎء ذات ﻃـــﺎﺑﻊ ﻃﻮﻋﻲ، ﻣﺜـــﻞ اﳊﺰب )ﻷن اﻟﺸـــــــــــﺨﺺ ﻳﻮ
واﳌﻨﻈﻤﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ. وﻫﻜﺬا، ﻓﺈن اﻟﻬﻮﻳﺔ اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻔﻠﺴــــــﻄﻴﻨﻲ ﰲ اﻟﻀــــــﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻗﻄﺎع 
ﻏﺰة ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻋﺪة ﻫﻮﻳﺎت ﻓﺮﻋﻴﺔ، أﻫﻤﻬﺎ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﳊﻤﺎﺋﻠﻴﺔ )أو اﻟﻌﺸـــــــــــﺎﺋﺮﻳﺔ(، واﶈﻠﻴﺔ 
ﺔ(، واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ )اﻟﻔﻠﺴـــــــــﻄﻴﻨﻴﺔ(، واﻟﻘﻮﻣﻴﺔ )أو اﳌﻨﻄﻘﻴﺔ(، واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ )اﻹﺳـــــــــﻼﻣﻴﺔ أو اﳌﺴـــــــــﻴﺤﻴ
  .)اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(. ﻫﺬا ﻓﻀﻼ ًﻋﻦ ﻫﻮﻳﺎت ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻃﻮﻋﻴﺔ، ﻣﺜﻞ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﳊﺰﺑﻴﺔ واﻟﻬﻮﻳﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ
واﻟﻬﻮﻳﺔ ﻟﻴﺴـــﺖ ﺛﺎﺑﺘﺔ، وإﻧﻤﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﻓﺘﺮة إﱃ أُﺧﺮى. ﻓﺎﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺴـــﺎﺋﺪة ﻟﺪى 
، ﻳﺔ اﻹﺳـــــــــــﻼﻣﻴﺔاﻟﻔﻠﺴـــــــــــﻄﻴﻨﻴﻴﻦ، وﻟﺪى ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺮب ﰲ أواﺧﺮ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻌﺜﻤﺎﱐ، ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻬﻮ
ورﺑﻤﺎ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ أﻳﻀﺎً . ﻓﻘﺪ ﻧﻈﺮ اﳌﺴﻠﻤﻮن اﻟﻌﺮب إﱃ اﻹﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ 
، 5991دوﻟﺔ اﳋﻼﻓﺔ، ورأوا أﻧﻬﻢ ﻳﻌﻴﺸــﻮن ﰲ دوﻟﺘﻬﻢ وﻳﺴــﺎﻫﻤﻮن ﰲ ﺧﺪﻣﺘﻬﺎ )اﻟﺒﺪﻳﺮي 
(. وﺧﻼل اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻷوﱃ، وﺑﺼـــــﻮرة ﺧﺎﺻـــــﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﻬﻴﺎر اﻹﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳﺔ 8 - 7ص 
ﺔ ﰲ ﻧﻬــﺎﻳــﺔ ﺗﻠــﻚ اﳊﺮب، ﺗﻘــﺪﻣـﺖ اﻟﻬﻮﻳــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨــﺎﻓﺴـــــــــــﺘﻴﻬــﺎ، اﻟﻌﺜﻤــﺎﻧﻴـﺔ اﻟﻌﺜﻤــﺎﻧﻴــ
واﻹﺳــــﻼﻣﻴﺔ، وﺣﻈﻴﺖ ﺑﺘﺄﻳﻴﺪ ﺷــــﻌﺒﻲ واﺳــــﻊ. ذﻟﻚ ﺑﺄن اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، أو وﺣﺪة ﻓﻠﺴــــﻄﻴﻦ 
ﻣــﻊ ﺳــــــــــــﻮرﻳـــــﺔ، اﻋــﺘــﺒــﺮت اﻟــﻮﺳــــــــــــﻴــﻠــــــﺔ اﻟــﻮﺣــﻴـــــﺪةﳌــﻨــﻊ إﻗــــــﺎﻣــــــﺔ اﻟــﻮﻃــﻦ اﻟــﻘــﻮﻣــﻲ اﻟــﻴــﻬــﻮدي 
  .121 .pp ,5791 taroP(-)221ﻓﻴﻔﻠﺴﻄﻴﻦ
ﳌﻴﺔ اﻷوﱃ، وﻣﻊ ﻓﺼﻞ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻋﻦ ﺳﻮرﻳﺔ، ووﺿﻌﻬﺎ ﲢﺖ اﻻﻧﺘﺪاب ﺑﻌﺪ اﳊﺮب اﻟﻌﺎ
اﻟﺒﺮﻳﻄـﺎﱐ، وﺗﻜﺜﻴﻒ اﻻﺳـــــــــــﺘﻴﻄـﺎن اﻟﺼـــــــــــﻬﻴﻮﱐ ﻓﻴﻬـﺎ، ﺑـﺪأت ﺗﻨﻤﻮ ﺑـﺎﻟﺘـﺪرﻳﺞ ﻫﻮﻳـﺔ وﻃﻨﻴـﺔ 
ﻓﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻤﺎء إﱃ ﻓﻠﺴــﻄﻴﻦ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ وﺣﺪة ﻣﻨﻔﺼــﻠﺔ ﻋﻦ ﺳــﻮرﻳﺔ )ﺑﺮاﻧﺪ 
ﻴﺔ ﰲ ﻋﻬﺪ اﻻﻧﺘﺪاب ﺿـــــﻌﻴﻔﺔ (. وﻣﻊ ذﻟﻚ ﺑﻘﻴﺖ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴـــــﻄﻴﻨ41، ص 1991
ﻧﺴــﺒﻴﺎً ﺑﺴــﺒﺐ ﺗﻌﺰز اﻟﻬﻮﻳﺎت اﻟﻀــﻴﻘﺔ، وﺧﺼــﻮﺻــﺎً اﻟﻬﻮﻳﺔ اﳊﻤﺎﺋﻠﻴﺔ )أو اﻟﻌﺸــﺎﺋﺮﻳﺔ(. وﻟﻘﺪ 
ﺗﻤﺜﻞ ذﻟﻚ ﰲ اﻟﻨﺰاع اﳊﺎد واﳌﺴـﺘﻤﺮ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﺋﻠﺘﻲ اﳊﺴـﻴﻨﻲ واﻟﻨﺸـﺎﺷـﻴﺒﻲ ﺑﺸـﺄن اﻟﺴـﻴﻄﺮة 
ﺔ وﻓﻀــــــــــﻼً ﻋﻦ اﻟﻬﻮﻳﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ واﶈﻠﻴ. )021 .p ,7791 fihsaN(ﻓﻠﺴــــــــــﻄﻴﻦ واﻟﺰﻋﺎﻣﺔ ﰲ
واﳊﺰﺑﻴﺔ اﻟﻀـــــــــــﻴﻘﺔ، ﺗﻌﺰزت اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻏﺪت اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ المجﺎورة، 
ﻣﻨﺬ أواﺳﻂ اﻟﺜﻼﺛﻴﻨﺎت، ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﻘﻮل اﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ أﻫﺎﱄ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﻟﻌﺮب )اﻟﺒﺪﻳﺮي 
  (.61، ص 5991
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ﱂ ﻳﺤﻘﻖ اﻋﺘﻤــﺎد ﻋﺮب ﻓﻠﺴـــــــــــﻄﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﻧﺘــﺎﺋﺠــﻪ اﳌﺮﺟﻮة. ﻓﻘــﺪ اﻧﺘﻬــﺖ 
ﺑﺨﺴـــــــــﺎرة اﻟﻌﺮب وإﻗﺎﻣﺔ دوﻟﺔ إﺳـــــــــﺮاﺋﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﺰء ﻣﻦ أرض ﻓﻠﺴـــــــــﻄﻴﻦ. أﻣّﺎ  8491ﺣﺮب 
ﺑﻘﻴﺔ ﻓﻠﺴــــــــﻄﻴﻦ ﻓﻘﺪ وُﺿــــــــﻊ ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ )ﻗﻄﺎع ﻏﺰة( ﲢﺖ اﻹدارة اﳌﺼــــــــﺮﻳﺔ، وﺿــــــــﻢ اﳉﺰء 
ﻋﺮﺑﻲ  000,007اﻵﺧﺮ )اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ( إﱃ اﻷردن. وأدى ﻗﻴﺎم إﺳﺮاﺋﻴﻞ إﱃ ﺗﺸﺮﻳﺪ ﻧﺤﻮ 
ﺔ وﻗﻄـــﺎع ﻏﺰة واﻟـــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴـــﺔ ﻓﻠﺴـــــــــــﻄﻴﻨﻲ ﻣﻦ دﻳـــﺎرﻫﻢ، وﺗﻮزﻳﻌﻬﻢ ﰲ اﻟﻀـــــــــــﻔـــﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴـــ
 8491المجﺎورة )وﻻ ﺳـــﻴﻤﺎ اﻷردن، وﻟﺒﻨﺎن، وﺳـــﻮرﻳﺔ(. وﻋﺰزت ﺧﺴـــﺎرة اﻟﻌﺮب ﰲ ﺣﺮب 
وﺑﻘﻴﺖ . )521 .p ,5791 taroP(ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﺮﻳﺐ اﻟﺼـــــﺮاع ﺿـــــﺪ اﳋﻄﺮ اﻟﺼـــــﻬﻴﻮﱐ ﰲ ﻓﻠﺴـــــﻄﻴﻦ
اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ اﻷﻗﻮى ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺮب اﻟﻔﻠﺴـــﻄﻴﻨﻴﻴﻦ، ﰲ أﻏﻠﺐ ﲡﻤﻌﺎﺗﻬﻢ، ﺧﻼل 
  .8491"ﻧﻜﺒﺔ"ﻌﻘﺪﻳﻦ اﻟﻠﺬﻳﻦ أﻋﻘﺒﺎ اﻟ
ﺑﻘﻴﺖ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻔﻠﺴــــــــــﻄﻴﻨﻴﺔ ﺿــــــــــﻌﻴﻔﺔ ﺣﺘﻰ ﻗﻴﺎم ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻔﻠﺴــــــــــﻄﻴﻨﻴﺔ ﺳــــــــــﻨﺔ 
. وﺑﻘﻴﺖ ﻫﺬه اﻟﻬﻮﻳﺔ ﺿـــﻌﻴﻔﺔ، ﺑﺼـــﻮرة ﺧﺎﺻـــﺔ، ﻟﺪى اﻟﻔﻠﺴـــﻄﻴﻨﻴﻴﻦ داﺧﻞ إﺳـــﺮاﺋﻴﻞ، 4691
إﱃ أﻗﻠﻴــﺔ ﳏﺒﻄــﺔ، وﻣﻦ دون ﻗﻴــﺎدة، ﻣﻌﺰوﻟــﺔ ﻋﻦ أﻣﺘﻬــﺎ  8491اﻟــﺬﻳﻦ ﲢﻮﻟﻮا ﺑﻌــﺪ ﺣﺮب 
وﳑﺰﻗـــﺔ )أو ﻣﻔﻜﻜـــﺔ( ﺑﺴـــــــــــﺒـــﺐ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈـــﺎم اﳊﻜﻢ اﻟﻌﺴـــــــــــﻜﺮي ﻋﻠﻴﻬـــﺎ  وﺑﻘﻴـــﺔ ﺷـــــــــــﻌﺒﻬـــﺎ،
(. وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻔﻠﺴــــﻄﻴﻨﻴﺔ 712 - 612، ص 6891؛ 44 - 24، ص 2991)ﻣﻴﻌﺎري
ﺿـــﻌﻴﻔﺔ أﻳﻀـــﺎ ًﻟﺪى اﻟﻔﻠﺴـــﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﰲ اﻷردن واﻟﻀـــﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، إذ اﺗﺨﺬت اﻟﺪوﻟﺔ اﻷردﻧﻴﺔ 
، ص 3891ﻳﻎ ؛ ﺻـــــــــــﺎ8، ص 5991ﺧﻄﻮات ﻧﺸـــــــــــﻴﻄﺔ ﻹﺿـــــــــــﻌﺎﻓﻬﺎ أو أردﻧﺘﻬﺎ )اﻟﺒﺪﻳﺮي 
  (.631
ﻣﺜَّﻞ ﻗﻴﺎم ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻔﻠﺴــــــــﻄﻴﻨﻴﺔ ﰲ أواﺳــــــــﻂ اﻟﺴــــــــﺘﻴﻨﺎت، ﻟﺪى اﻟﻔﻠﺴــــــــﻄﻴﻨﻴﻴﻦ، 
ﻧﻘﻄــﺔ ﲢﻮل ﻧﺤﻮ اﻻﺳـــــــــــﺘﻘﻼل. وﺗﻌﺰز ﻫــﺬا اﳌﻴــﻞ )أو اﻟﻄﻤﻮح( ﺑﻌــﺪ ﺣﺮب ﺣﺰﻳﺮان/ﻳﻮﻧﻴﻮ 
اﻟﺘﻲ أدت إﱃ اﺣﺘﻼل إﺳـــﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻘﻴﺔ أﺟﺰاء ﻓﻠﺴـــﻄﻴﻦ: اﻟﻀـــﻔﺔ  )521 .p ,5791 taroP( 7691
ﻏﺰة. وﳒﻢ ﻋﻦ ذﻟﻚ أن ﺗﻀـــــــــــﺎءﻟﺖ ﺛﻘﺔ اﳉﻤﺎﻫﻴﺮ اﻟﻔﻠﺴـــــــــــﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻗﻄﺎع 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﺗﻌﺰز ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻻﻋﺘﻘﺎد أن ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻠﺴـــــــﻄﻴﻨﻴﻴﻦ أن ﻳﺆدوا دورا ًﻧﺸـــــــﻴﻄﺎ ًوﻗﻴﺎدﻳﺎ ًﰲ 
(. وﺑـــﺎﻟﻨﺴـــــــــــﺒـــﺔ إﱃ اﻷراﺿـــــــــــﻲ 481، ص 3891ﻣﻌﺮﻛﺘﻬﻢ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻓﻠﺴـــــــــــﻄﻴﻦ )ﺻــــــــــــــﺎﻳﻎ 
ﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴـــــــــــﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﻌﺰز، ﺑﻌﺪ اﳊﺮب، اﻻﺗﺼـــــــــــﺎل اﻟﺸـــــــــــﺨﺼـــــــــــﻲ واﻟ
اﻟﻔﻠﺴـــــﻄﻴﻨﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸـــــﻮن ﲢﺖ اﻟﺴـــــﻴﻄﺮة اﻹﺳـــــﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ )داﺧﻞ إﺳـــــﺮاﺋﻴﻞ، وﰲ اﻟﻀـــــﻔﺔ 
  .اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، وﰲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة(، واﻧﺘﻌﺸﺖ ﻫﻮﻳﺘﻬﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
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ﰲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﺗﻌﺰزت اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻔﻠﺴـــــــــــﻄﻴﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﻔﻠﺴـــــــــــﻄﻴﻨﻴﺔ 
ﺖ، ﻣﺜﻼ،ً ﺗﻌﺰز ﻫﺬه اﻟﻬﻮﻳﺔ وﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻛﺎﻓﺔ. ﻓﻬﻨﺎﻟﻚ دراﺳﺎت ﻛﺜﻴﺮة أﺛﺒﺘ
 ;2991 & 9891 ahoomS؛2991و 6891؛ ﻣﻴﻌﺎري7991و 0991داﺧﻞ إﺳـــــﺮاﺋﻴﻞ )ﺣﻴﺪر 
أﻣّﺎ ﰲ اﻟﻀــــــــﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻗﻄﺎع ﻏﺰة، ﻓﺈن اﻧﺪﻻع اﻧﺘﻔﺎﺿــــــــﺘﻴﻦ ﻛﺒﻴﺮﺗﻴﻦ (. 4891 anahuoR
ﻣﺆﺷــــــﺮ إﱃ ، ﻟﻬﻤﺎ أﺻــــــﺪق 0002وﰲ أﻳﻠﻮل/ﺳــــــﺒﺘﻤﺒﺮ  7891ﰲ ﻛﺎﻧﻮن اﻷول/دﻳﺴــــــﻤﺒﺮ 
ﺗﻌﺰز اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴـــــــــــﻄﻴﻨﻴﺔ. وﰲ ﺑﺤﺚ ﻣﻴﺪاﱐ أُﺟﺮي ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﺮ زﻳﺖ 
، أي ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎق أوﺳـــﻠﻮ ﺑﺒﻀـــﻌﺔ أﺷـــﻬﺮ، وﺟﺪ أن اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻔﻠﺴـــﻄﻴﻨﻴﺔ ﻫﻲ 4991ﺳـــﻨﺔ 
اﳌﺪﻳﻨﺔ  اﻷﻗﻮى ﺑﻴﻦ ﻃﻠﺒﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ، ﺗﻠﻴﻬﺎ، ﺑﺤﺴــــــــﺐ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ، اﻟﻬﻮﻳﺔ اﶈﻠﻴﺔ )اﻻﻧﺘﻤﺎء إﱃ
المخﻴﻢ(، ﺛﻢ اﻟﻬﻮﻳــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ، ﻓــﺎﻟﻬﻮﻳــﺔ اﻟــﺪﻳﻨﻴــﺔ، وأﺧﻴﺮاً اﻟﻬﻮﻳــﺔ اﳊﻤــﺎﺋﻠﻴــﺔ أو أو اﻟﻘﺮﻳــﺔ أو 
  .)95 .p ,8991 ira’iM(اﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻳﺔ
  ﺛﺎﻧﻴﺎ:ً ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ
  أ( ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﻌﻴﻨﺔ)
ﻳﺘﻜﻮن ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺳـــــــــــﻜﺎن اﻟﻀـــــــــــﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻗﻄﺎع ﻏﺰة اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ، أي اﻟﺬﻳﻦ 
ﻋـــﺎﻣـــﺎً ﻓـــﺄﻛﺜﺮ. وﻳﺮﺗﻜﺰ اﻟﺒﺤـــﺚ ﻋﻠﻰ ﺑﻴـــﺎﻧـــﺎت ﺗﻢ ﺟﻤﻌﻬـــﺎ ﰲ ﺗﺸـــــــــــﺮﻳﻦ  81ﺗﺒﻠﻎ أﻋﻤـــﺎرﻫﻢ 
، وﻋﻠﻰ ﺑﻴــﺎﻧــﺎت أُﺧﺮى ﺗﻢ ﺟﻤﻌﻬــﺎ ﰲ ﺗﻤﻮز/ﻳﻮﻟﻴﻮ وآب/أﻏﺴـــــــــــﻄﺲ 7991اﻷول/أﻛﺘﻮﺑﺮ 
أﺷــــــــﺨﺎص؛  0141ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺔ ﳑﺜِّﻠﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ  7991. وﻗﺪ ﺗﻢ ﺟﻤﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺳــــــــﻨﺔ 1002
  اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃوﻫﻲ ﻋﻴﻨﺔ ﻋﺸــــﻮاﺋﻴﺔ ﻋﻨﻘﻮدﻳﺔ ﻃﺒﻘﻴﺔ ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻣﺮاﺣﻞ. ﰲ
وﺣﺪة أو ﺧﻠﻴﺔ( ﺗﻤﺜﻞ ﳎﻤﻮع اﻟﻮﺣﺪات  06ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎر ﻋﻴﻨﺔ وﺣﺪات ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ أو ﺧﻼﻳﺎ )
اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻀـــــــــــﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻗﻄﺎع ﻏﺰة. وﻛﻞ وﺣﺪة ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ ﺗﻜﻮﻧﺖ 
أﺳﺮة. وﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎر ﻋﻴﻨﺔ أﺳﺮ ﰲ ﻛﻞ وﺣﺪة ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ  021ﺑﺎﳌﻌﺪل ﻣﻦ 
 81ﺮﻳﺒـﺎ(ً. أﻣـّ ﺎ ﰲ اﳌﺮﺣﻠـﺔ اﻟﺜـﺎﻟﺜـﺔ، ﻓﻘـﺪ ﺗﻢ اﺧﺘﻴـﺎر أﺣـﺪ اﻷﻓﺮاد اﻟﺒـﺎﻟﻐﻴﻦ )أﺳـــــــــــﺮة ﺗﻘ 62)
. وﻣﻦ اﳉﺪﻳﺮ ذﻛﺮه "ﻛﺶ"ﻋﺎﻣﺎً ﻓﺄﻛﺜﺮ( ﻣﻦ ﻛﻞ أﺳـــــﺮة ﰲ اﻟﻌﻴﻨﺔ، وذﻟﻚ ﺑﺎﺳـــــﺘﺨﺪام ﺟﺪاول 
أن اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ اﳌﻴﺪاﻧﻴﻴﻦ اﺧﺘﺎروا، ﻋﺸــــــــــﻮاﺋﻴﺎ،ً أﺣﺪ اﻷﻓﺮاد اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ﰲ ﻛﻞ أﺳــــــــــﺮة ﳐﺘﺎرة 
، )elpmas retsulc(ﻰ ذﻟﻚ. وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻛﻮن اﻟﻌﻴﻨﺔﻋﻨﻘﻮدﻳﺔﺑﻌﺪ أن ﺗﻢ ﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ ﺟﻴﺪا ًﻋﻠ
 deifitarts(ذﻟــﻚ ﺑــﺄﻧﻬــﺎ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ وﺣــﺪات ﺟﻐﺮاﻓﻴــﺔ أو ﺧﻼﻳــﺎ، ﻓﻬﻲ أﻳﻀــــــــــــﺎً ﻋﻴﻨــﺔ ﻃﺒﻘﻴــﺔ
)أو ﻓﺌــﺎت( ﺑﺤﺴـــــــــــــﺐ اﶈــﺎﻓﻈــﺔ )ﺗﻤﺜــﻞ ﻛــﻞ  "ﻃﺒﻘــﺎت"وﻗــﺪ ﺗﻢ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻌﻴﻨــﺔ إﱃ . )elpmas
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ﻴﻤﺎت(، وﺣﺠﻢ اﻟﺘﺠﻤﻊ اﶈﺎﻓﻈﺎت، وﺿــــــــﻤﻨﻬﺎ اﻟﻘﺪس(، وﻣﻜﺎن اﻟﺴــــــــﻜﻦ )ﻣﺪن وﻗﺮى وﳐ
)أو اﻟﻔﺌـﺎت( ﺗﻬـﺪف إﱃ زﻳـﺎدة ﻓﻌـﺎﻟﻴـﺔ  "اﻟﻄﺒﻘـﺎت"اﻟﺴـــــــــــﻜـﺎﱐ. وﻣﻦ اﳉـﺪﻳﺮ ﺑـﺎﻟـﺬﻛﺮ أن ﻫـﺬه 
  .ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻌﻴﻨﺔ أﻛﺜﺮ ﺗﻤﺜﻴﻼ ًلمجﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ
ﺷــﺨﺼــﺎً .  2941، ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺟﻤﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺔ ﳑﺜِّﻠﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ 1002أﻣّﺎ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺳــﻨﺔ 
ﻋﻨﻘﻮدﻳﺔ ﻃﺒﻘﻴﺔ، وﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻣﺮاﺣﻞ  وﻫﺬه اﻟﻌﻴﻨﺔ أﻳﻀـــــــــــﺎً ﻋﻴﻨﺔ ﻋﺸـــــــــــﻮاﺋﻴﺔ
  .7991وﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎر ﻋﻴﻨﺔ ﺳﻨﺔ 
وﻣﻦ اﳉﺪﻳﺮ ذﻛﺮه أن ﺟﻬﺎز اﻹﺣﺼــــــــــﺎء اﳌﺮﻛﺰي اﻟﻔﻠﺴــــــــــﻄﻴﻨﻲ ﻗﺎم ﺑﺘﺼــــــــــﻤﻴﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ 
واﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ، وأﺷــــــﺮف أﻳﻀــــــﺎ ًﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت. ﻓﻘﺪ ﻗﺎم ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻴﺪاﱐ ﰲ 
، وﺑﻴــﺎﻧــﺎت 7991/01/03 - 41ﺎت اﳌﺴـــــــــــﺢ اﻷول ﰲ اﻟﻔﺘﺮة ﻫــﺬا اﳉﻬــﺎز ﺑﺠﻤﻊ ﺑﻴــﺎﻧــ
  .1002/8/5 - 7/91اﳌﺴﺢ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ اﻟﻔﺘﺮة 
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﺗﺼــــــــــﻤﻴﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ أﺧﺬ ﰲ اﳊﺴــــــــــﺒﺎن ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﺑﺤﺴــــــــــﺐ اﶈﺎﻓﻈﺔ 
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻓﻖ ﻫﺬه )gnithgiew(وﻣﻜﺎن اﻟﺴـــــــــــﻜﻦ وﺣﺠﻢ اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺴـــــــــــﻜﺎﱐ، ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﻮزﻳﻦ
اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺑﻨُﺴـــــــــــﺒﻬﺎ ﻧﻔﺴـــــــــــﻬﺎ ﰲ المجﺘﻤﻊ. ﻫﺬا ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن ﻻ اﻷﺑﻌﺎد، ﻟﻀـــــــــــﻤﺎن ﺗﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﰲ 
  .ﻓﻮارق ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت اﻟﺘﻜﺮارﻳﺔ اﳌﻮزﻧﺔ وﻏﻴﺮ اﳌﻮزﻧﺔ
 ب( اﳌﺘﻐﻴﺮات وﻗﻴﺎﺳﻬﺎ)
اﳌﺘﻐﻴﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴـــــــــــﻲ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ. وﻗﺪ ﺗﻢ ﻗﻴﺎﺳـــــــــــﻬﺎ ﺑﻮاﺳـــــــــــﻄﺔ 
ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء إﱃ ﺟﻤﺎﻋﺎت ﳎﻤﻮﻋﺘﻴﻦ ﻣﻦ اﻷﺳـــــــــــﺌﻠﺔ. رﻛﺰت المجﻤﻮﻋﺔ اﻷوﱃ ﻋﻠﻰ اﻟﺸـــــــــــﻌﻮر 
  :ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ، وﺷﻤﻠﺖ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  ﻛﻢ ﺗﺸﻌﺮ أﻧﻚ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﱃ ﺣﻤﻮﻟﺘﻚ؟ 
  ﻛﻢ ﺗﺸﻌﺮ أﻧﻚ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﱃ ﺑﻠﺪك )ﻣﺪﻳﻨﺘﻚ، أو ﻗﺮﻳﺘﻚ أو ﳐﻴﻤﻚ(؟ 
  ﻛﻢ ﺗﺸﻌﺮ أﻧﻚ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﱃ ﺟﻤﺎﻋﺘﻚ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ )أي أﻧﻚ ﻣﺴﻠﻢ أو ﻣﺴﻴﺤﻲ(؟ 
  ﻛﻢ ﺗﺸﻌﺮ أﻧﻚ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ؟ 
  ﻛﻢ ﺗﺸﻌﺮ أﻧﻚ ﻋﺮﺑﻲ؟ 
أّﻣﺎ المجﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻓﻘﺪ رﻛﺰت ﻋﻠﻰ اﻻﺳـــــــــــﺘﻌﺪاد ﻟﻠﺘﻀـــــــــــﺤﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﻛﻞ 
واﺣــــﺪة ﻣﻦ اﳉﻤــــﺎﻋــــﺎت اﻟﺘــــﺎﻟﻴــــﺔ: اﳊﻤﻮﻟــــﺔ )أو اﻟﻌﺸـــــــــــﻴﺮة(، والمجﺘﻤﻊ اﶈﻠﻲ )أو اﻟﺒﻠــــﺪ(، 
واﳉﻤﺎﻋﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، واﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، واﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻓﻔﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻬﻮﻳﺔ اﳊﻤﺎﺋﻠﻴﺔ، 
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ﻛﻢ أﻧﺖ ﻣﺴـــﺘﻌﺪ ﻟﻠﺘﻀـــﺤﻴﺔ )ﺑﺎﳉﻬﺪ واﳌﺎل واﻟﻮﻗﺖ( ﻣﻦ أﺟﻞ "ﻣﺜﻼ،ً ﺻـــﻴﻎ اﻟﺴـــﺆال اﻟﺘﺎﱄ: 
  .وﺻﻴﻐﺖ أﺳﺌﻠﺔ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﻟﻬﻮﻳﺎت اﻷُﺧﺮى "ﺧﺪﻣﺔ ﺣﻤﻮﻟﺘﻚ؟
ﺗﺪرﺟﺖ اﻹﺟﺎﺑﺎت ﻋﻦ أﺳﺌﻠﺔ المجﻤﻮﻋﺔ اﻷوﱃ ﻛﺎﻵﺗﻲ: ﺗﺸﻌﺮ ﻗﻠﻴﻼ ًﺟﺪا،ً ﺗﺸﻌﺮ ﻗﻠﻴﻼً، 
 ﻋﻦ أﺳـﺌﻠﺔ المجﻤﻮﻋﺔﺗﺸـﻌﺮ ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﺘﻮﺳـﻄﺔ، ﺗﺸـﻌﺮ ﻛﺜﻴﺮا،ً ﺗﺸـﻌﺮ ﻛﺜﻴﺮا ًﺟﺪاً . أﻣّﺎ اﻹﺟﺎﺑﺎت 
  .اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﺪرﺟﺖ: ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻌﺪ، ﻣﺴﺘﻌﺪ إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ، ﻣﺴﺘﻌﺪ، ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻛﺜﻴﺮاً
وﺑﺎﻹﺿــــــــــﺎﻓﺔ إﱃ ﻫﺬه اﻷﺳـــــــــﺌﻠﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻬﻮﻳﺔ، ﺳـــــــــﺌﻞ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺳــــــــــﺆاﻻً ﻣﻘﻔًﻼ 
وﻛــــﺎﻧــــﺖ  "ﻟﻮ ﻃُﻠــــﺐ ﻣﻨــــﻚ أن ﺗﻌﺮّف ﻫﻮﻳﺘــــﻚ ﺑﻜﻠﻤــــﺔ واﺣــــﺪة، ﻣــــﺎذا ﻛﻨــــﺖ ﺗﻘﻮل؟"ﻛــــﺎﻵﺗﻲ: 
  .ﻣﺴﻠﻢ أو ﻣﺴﻴﺤﻲ، ﻋﺮﺑﻲ، ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، وﻏﻴﺮ ذﻟﻚاﻹﺟﺎﺑﺎت ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺴﺆال: 
  ج( ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ)
ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻃﺮﻳﻘــﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴــﻞ اﳌﺘﺒﻌــﺔ ﰲ ﻫــﺬا اﻟﺒﺤــﺚ ﻋﻠﻰ ﻣﻘــﺎرﻧــﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻌــﺎت اﻟﺘﻜﺮارﻳــﺔ 
. وﺑﻤﺎ أﻧﻨﺎ ﻧﻔﺘﺮض أن اﻧﺘﻔﺎﺿـــﺔ اﻷﻗﺼـــﻰ، 1002و 7991ﻟﻸﺳـــﺌﻠﺔ اﳌﺘﻌﺪدة ﰲ ﻣﺴـــﺤﻲ 
، ﻫﻲ أﻛﺒﺮ 0002ﺳــــــﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﺘﻲ اﻧﺪﻟﻌﺖ ﰲ اﻟﻀــــــﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﰲ أواﺧﺮ أﻳﻠﻮل/
ﺣﺪث ﺗﻌﺮض ﻟﻪ ﺳـــــــــــﻜﺎن ﻫﺎﺗﻴﻦ اﳌﻨﻄﻘﺘﻴﻦ ﰲ اﻷﻋﻮام اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌﺎﺿـــــــــــﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺮﺟﻊ 
  .( إﱃ اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻷﻗﺼﻰ7991)ﻗﻴﺎﺳﺎ ًﺑﻤﺴﺢ  1002اﻟﺘﻐﻴﺮات ﰲ اﻟﻬﻮﻳﺔ ﰲ ﻣﺴﺢ 
  ﺛﺎﻟﺜﺎ:ً ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ
ﺗﺘﻜﻮن اﻟﻬﻮﻳـــﺔ اﳉﻤـــﺎﻋﻴـــﺔ، ﻛﻤـــﺎ أوﺿـــــــــــﺤﻨـــﺎ، ﻣﻦ ﻋـــﺪة ﻫﻮﻳـــﺎت ﻓﺮﻋﻴـــﺔ، وذﻟـــﻚ ﺑﻌـــﺪد 
اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ اﻟﺸﺨﺺ إﻟﻴﻬﺎ. ﻓﻬﻮﻳﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﰲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻗﻄﺎع ﻏﺰة  اﳉﻤﺎﻋﺎت
ﺗﺸـــــــــﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﻮﻳﺎت ﻓﺮﻋﻴﺔ، أﻫﻤﻬﺎ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﳊﻤﺎﺋﻠﻴﺔ )أو اﻟﻌﺸـــــــــﺎﺋﺮﻳﺔ(، واﻟﻬﻮﻳﺔ اﶈﻠﻴﺔ، 
واﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، واﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ، واﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. وﻗﺪ ﺗﻢ ﻗﻴﺎس ﻛﻞ ﻫﻮﻳﺔ ﺑﻮاﺳــﻄﺔ 
ء إﱃ اﳉﻤﺎﻋﺔ اﳌﻌﻴﻨﺔ، وآﺧﺮ ﻋﻦ اﻻﺳـــﺘﻌﺪاد ﻟﻠﺘﻀــــﺤﻴﺔ ﺳــــﺆاﻟﻴﻦ: ﺳــــﺆال ﻋﻦ ﺷــــﻌﻮر اﻻﻧﺘﻤﺎ
  .ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ
  أ( ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻬﻮﻳﺎت)
أدﻧﺎه أن اﻟﻬﻮﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ دراﺳــــﺘﻬﺎ ﻫﻲ ﻛﻠﻬﺎ ﻫﻮﻳﺎت ﻗﻮﻳﺔ  1ﻳﻮﺿــــﺢ اﳉﺪول رﻗﻢ 
ﺑﺼـــــــــــﻮرة ﻋﺎﻣﺔ. ﻓﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺗﺸـــــــــــﻌﺮ ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء إﱃ اﳊﻤﻮﻟﺔ، وﻣﻜﺎن 
اﻟﻔﻠﺴــــﻄﻴﻨﻲ، واﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. وأﻏﻠﺒﻴﺔ واﺿــــﺤﺔ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﺴــــﻜﻦ، واﳉﻤﺎﻋﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، واﻟﺸــــﻌﺐ 
ﻣﺴــــﺘﻌﺪة أﻳﻀــــﺎ ًﻟﻠﺘﻀــــﺤﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﻫﺬه اﳉﻤﺎﻋﺎت. ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أُﺧﺮى، ﻓﺈن اﻟﻬﻮﻳﺔ 
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، ﻫﻲ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴـــــــﻄﻴﻨﻴﺔ. ﻓﺎﻟﺸــــــﻌﻮر اﻷﻛﺒﺮ 1002و 7991اﻷﻗﻮى، ﰲ ﻣﺴـــــــﺤﻲ 
ﻌﺪاد ﻨﻲ، واﻻﺳﺘﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﺪى ﺳﻜﺎن اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﻫﻮ إﱃ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴ
  .اﻷﻛﺒﺮ ﻟﻠﺘﻀﺤﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻫﻮ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﻫﺬا اﻟﺸﻌﺐ
  
إن ﲢﻠﻴﻞ ﻛﻞ ﻣﺆﺷــﺮ ﻟﻠﻬﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﻔﺮاد ﻳﺸــﻴﺮ إﱃ أن اﻟﺸــﻌﻮر اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻲ ﻫﻮ 
اﻷﻗﻮى، ﻛﻤﺎ أوﺿـــﺤﻨﺎ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﺸـــﻌﻮر اﳊﻤﺎﺋﻠﻲ ﻫﻮ اﻷﺿـــﻌﻒ، ﰲ اﳌﺴـــﺤﻴﻦ، ﻟﺪى ﺳـــﻜﺎن 
اﻟﻀــــــﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻗﻄﺎع ﻏﺰة. ﻓﻨﺴــــــﺒﺔ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸــــــﻌﺮون ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء إﱃ اﳊﻤﻮﻟﺔ 
د اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸـــﻌﺮون ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء إﱃ أي ﺟﻤﺎﻋﺔ أُﺧﺮى. )أو اﻟﻌﺸـــﻴﺮة( أﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﺴـــﺒﺔ أﻓﺮا
وﻳﺘﻮﺳـــــــﻂ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺸـــــــﻌﻮرﻳﻦ ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء )اﻟﻮﻃﻨﻲ واﳊﻤﺎﺋﻠﻲ( اﻟﺸـــــــﻌﻮر ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء إﱃ اﻷﻣﺔ 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻣﻜﺎن اﻟﺴــــــــﻜﻦ، واﳉﻤﺎﻋﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ )اﻟﻌﺎﱂ اﻹﺳــــــــﻼﻣﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴــــــــﺒﺔ إﱃ اﳌﺴــــــــﻠﻤﻴﻦ، 
  (.واﻟﻌﺎﱂ اﳌﺴﻴﺤﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﳌﺴﻴﺤﻴﻴﻦ
إﱃ اﻻﺳــــﺘﻌﺪاد ﻟﻠﺘﻀــــﺤﻴﺔ، ﺗﺸــــﻴﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ إﱃ أن ﻫﺬا اﻻﺳــــﺘﻌﺪاد ﻳﺰﻳﺪ، ﻛﻤﺎ وﺑﺎﻟﻨﺴــــﺒﺔ 
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أوﺿــﺤﻨﺎ أﻳﻀــﺎ،ً ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻮﺟﻪ إﱃ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺸــﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻲ، وﻳﻀــﻌﻒ أﻛﺜﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻮﺟﻪ 
إﱃ ﺧﺪﻣﺔ اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻓﺎﻻﺳــﺘﻌﺪاد ﻟﻠﺘﻀــﺤﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻻﺳـﺘﻌﺪاد 
ى. وﻣﻦ اﻟﻮاﺿـــــــــﺢ أن ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻓﺠﻮة ﻛﺒﻴﺮة ﺑﻴﻦ ﻟﻠﺘﻀـــــــــﺤﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ أي ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻧﺘﻤﺎء أُﺧﺮ
(، 1002ﺳــــﻨﺔ  %09، و7991ﺳــــﻨﺔ  %78ﻧﺴــــﺒﺔ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸــــﻌﺮون ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻋﺮب )
ﻋﻠﻰ  %06و %36وﺑﻴﻦ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ اﳌﺴـــﺘﻌﺪﻳﻦ ﻟﻠﺘﻀـــﺤﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺧﺪﻣﺔ اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )
  (.اﻟﺘﻮاﱄ
ﻗﻮﻳﺔ ﺑﺼـــﻮرة ﻳﺘﻀـــﺢ ﳑﺎ ﺗﻘﺪم أن اﻟﻬﻮﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ دراﺳـــﺘﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻛﻠﻬﺎ 
ﻋﺎﻣﺔ. ﻓﺎﳌﻮاﻃﻨﻮن اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﻮن ﰲ اﻟﻀـﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻗﻄﺎع ﻏﺰة، ﰲ أﻏﻠﺒﻴﺘﻬﻢ، ﻳﺸـﻌﺮون 
ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﰲ آن واﺣﺪ إﱃ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ واﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﳉﻤﺎﻋﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ والمجﺘﻤﻊ 
اﶈﻠﻲ واﳊﻤﻮﻟـﺔ، وﻣﺴـــــــــــﺘﻌـﺪون ﻟﻠﺘﻀـــــــــــﺤﻴـﺔ، ﰲ آن واﺣـﺪ أﻳﻀــــــــــــﺎ،ً ﻣﻦ أﺟـﻞ ﺧـﺪﻣـﺔ ﻫـﺬه 
اﻵن ﻫﻮ: ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴــــــــﻴﺔ )أو اﻷﻫﻢ( ﺑﺎﻟﻨﺴــــــــﺒﺔ إﱃ ﺳــــــــﻜﺎن  اﳉﻤﺎﻋﺎت. واﻟﺴــــــــﺆال
ﻟﻮ ﻃُﻠﺐ ﻣﻨﻚ أن ﺗﻌﺮّف ﻫﻮﻳﺘﻚ ﺑﻜﻠﻤﺔ واﺣﺪة، ﻣﺎذا "اﻟﻀـــــــــــﻔﺔ واﻟﻘﻄﺎع؟ ﻓﺮدّاً ﻋﻠﻰ ﺳـــــــــــﺆال 
(، ﺑـــــﺄﻧﻬﻢ %55، ﰲ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ )1002، أﺟـــــﺎب أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨـــــﺔ ﰲ ﻣﺴـــــــــــﺢ "ﻛﻨــــــﺖ ﲡﻴــــــﺐ؟
أو ﻣﺴــــﻴﺤﻴﺔ. أﻣّﺎ ﰲ ﻣﺴــــﺢ ( ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺴــــﻠﻤﺔ %63ﻓﻠﺴــــﻄﻴﻨﻴﻮن، وأﺟﺎﺑﺖ أﻗﻠﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻨﻬﻢ )
، ﻓﻘﺪ ﺗﺴـــﺎوت ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ًﻧﺴـــﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻋﺮّﻓﻮا أﻧﻔﺴـــﻬﻢ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻓﻠﺴـــﻄﻴﻨﻴﻮن وﻧﺴـــﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ 7991
  (.2ﻋﺮّﻓﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻣﺴﻠﻤﻮن أو ﻣﺴﻴﺤﻴﻮن )أﻧﻈﺮ اﳉﺪول رﻗﻢ 
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  ب( أﺛﺮ اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﰲ اﻟﻬﻮﻳﺔ)
ﻧﺎ ﺳــــــــــﺎﺑﻘﺎ،ً إن اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺼــــــــــﺤﻴﺤﺔ ﻟﺪراﺳــــــــــﺔ أﺛﺮ اﻻﻧﺘﻔﺎﺿــــــــــﺔ ﰲ اﻟﻬﻮﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ
ﺗﻘﺘﻀـــــــــــﻲ ﺟﻤﻊ ﺑﻴــﺎﻧــﺎت ﻋﻦ اﻟﻬﻮﻳــﺔ ﻗﺒﻴــﻞ اﻧــﺪﻻع اﻻﻧﺘﻔــﺎﺿـــــــــــــﺔ، وﺑﻴــﺎﻧــﺎت أُﺧﺮى ﺧﻼل 
اﻻﻧﺘﻔﺎﺿــــــــﺔ، وﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻫﺬه اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﻌﻀــــــــﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ. وﺑﻤﺎ أن ﻣﻦ اﳌﺘﻌﺬر ﺟﻤﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎت 
ﻗﺒﻴﻞ اﻻﻧﺘﻔﺎﺿــــــــــــﺔ ﺑﺴـــــــــــﺒﺐ ﻋﺪم ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻮﻋﺪ ﺣﺪوﺛﻬﺎ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺴـــــــــــﺘﻌﻴﺾ ﻋﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه 
(. وﻧﺤﻦ ﻧﻔﺘﺮض 7991ﻤﺴﺔ أﻋﻮام )أي ﰲ ﺳﻨﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺒﻴﺎﻧﺎت ﺗﻢ ﺟﻤﻌﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻧﺤﻮ ﺧ
أن اﻧﺘﻔﺎﺿــــــﺔ اﻷﻗﺼــــــﻰ ﻫﻲ أﻫﻢ ﺣﺪث ﺗﻌﺮض ﻟﻪ ﺳــــــﻜﺎن اﻟﻀــــــﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﰲ 
وﺳــﻨﺔ  7991اﻷﻋﻮام اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌﺎﺿــﻴﺔ. وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺮﺟﻊ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﰲ اﻟﻬﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺳــﻨﺔ 
  .إﱃ اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻷﻗﺼﻰ 1002
ﺴـــــــــــﺤﻴﻦ اﳌـﺬﻛﻮرﻳﻦ. وﺗﺸـــــــــــﻴﺮ ﻫـﺬه ﻟﻨﻘـﺎرن اﻟﺒﻴـﺎﻧـﺎت ﰲ اﳌ 1ﻧﻌﻮد إﱃ اﳉـﺪول رﻗﻢ 
، أي ﺗﻐﻴﺮات ﻛﺒﻴﺮة ﰲ ﻣﺆﺷـــﺮي 1002وﺳـــﻨﺔ  7991اﳌﻘﺎرﻧﺔ إﱃ أﻧﻪ ﱂ ﻳﺤﺪث ﺑﻴﻦ ﺳـــﻨﺔ 
اﻟﻬﻮﻳﺔ. ﻓﻔﻲ اﳌﺴﺤﻴﻦ ﻧﻼﺣﻆ، ﻛﻤﺎ ذﻛﺮﻧﺎ، أن ﻫﻨﺎﻟﻚ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺗﺸﻌﺮ 
 ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء إﱃ اﳉﻤﺎﻋﺎت اﳌﺘﻌﺪدة، وأﻏﻠﺒﻴﺔ واﺿـــــــــــﺤﺔ أﻳﻀـــــــــــﺎ ًﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﺴـــــــــــﺘﻌﺪة
ﻟﻠﺘﻀـــــــــــﺤﻴـــﺔ ﻣﻦ أﺟـــﻞ ﺧـــﺪﻣـــﺔ ﻫـــﺬه اﳉﻤـــﺎﻋـــﺎت. ﻣﻊ ذﻟـــﻚ ﻧﻼﺣﻆ أن اﻟﻬﻮﻳـــﺎت اﳊﻤـــﺎﺋﻠﻴـــﺔ 
اﻟﺸـــــــــــﻌﻮر  1002واﶈﻠﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺗﻌﺰزت ﻗﻠﻴﻼً ﺧﻼل اﻻﻧﺘﻔﺎﺿـــــــــــﺔ. ﻓﻘﺪ زاد ﰲ ﻣﺴـــــــــــﺢ 
ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء إﱃ اﳊﻤﻮﻟﺔ وﻣﻜﺎن اﻟﺴــــــــــﻜﻦ واﳉﻤﺎﻋﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، وزاد ﻗﻠﻴﻼ ًأﻳﻀــــــــــﺎ ًاﻻﺳــــــــــﺘﻌﺪاد 
وﻗــﺪ ﺗﻌﻮد ﻫــﺬه اﻟﺰﻳــﺎدة إﱃ اﳌﻤــﺎرﺳـــــــــــــﺎت  ﻟﻠﺘﻀـــــــــــﺤﻴــﺔ ﻣﻦ أﺟــﻞ ﺧــﺪﻣــﺔ ﻫــﺬه اﳉﻤــﺎﻋــﺎت.
اﻹﺳـــــــــﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﻀـــــــــﻔﺔ واﻟﻘﻄﺎع ﺧﻼل اﻻﻧﺘﻔﺎﺿـــــــــﺔ )ﳑﺎرﺳـــــــــﺎت اﻹﻏﻼق، واﳊﺼـــــــــﺎر، 
وﺗﻘﻄﻴﻊ اﻷوﺻــــــــــﺎل، وإﻳﻘﺎف اﳊﺮﻛﺔ، واﻻﺗﺼــــــــــﺎل ﺑﻴﻦ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻨﺎﻃﻖ(. وﺑﺎﻟﻨﺴــــــــــﺒﺔ إﱃ 
أﻧﻬﻤﺎﱂ ﺗﺘﻐﻴﺮا ﺑﺼــــــﻮرة ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ  1اﻟﻬﻮﻳﺘﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴــــــﻄﻴﻨﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻮﺿــــــﺢ اﳉﺪول رﻗﻢ 
  .ﻼل اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ، ذﻟﻚ ﺑﺄن اﻟﻔﻮارق ﺑﻴﻦ اﳌﺴﺤﻴﻦ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﺟﺪا ًوﻳﻤﻜﻦ إﻫﻤﺎﻟﻬﺎﺧ
أوﺿـــــــﺤﻨﺎ أﻧﻪ ﱂ ﻳﺤﺪث ﺗﻐﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﺸـــــــﺄن اﻟﻬﻮﻳﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ، وﺧﺼـــــــﻮﺻـــــــﺎً اﻟﻬﻮﻳﺘﻴﻦ 
(. ﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﳌﻼﺣﻆ أن ﺗﻐﻴﺮا ً1اﻟﻔﻠﺴـــــــــــﻄﻴﻨﻴـﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ، ﺧﻼل اﻻﻧﺘﻔـﺎﺿــــــــــــﺔ )اﳉـﺪول رﻗﻢ 
ﻳﻮﺿـــــــــــﺢ أن اﻟﻬﻮﻳــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ  2ﻗﻢ ﻛﺒﻴﺮاً ﺣــﺪث ﺑﺸـــــــــــــﺄن اﻟﻬﻮﻳــﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴـــــــــــﻴــﺔ. ﻓــﺎﳉــﺪول ر
اﻟﻔﻠﺴــــــﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻛﻬﻮﻳﺔ رﺋﻴﺴــــــﻴﺔ، ﺗﻌﺰزت ﺧﻼل اﻻﻧﺘﻔﺎﺿــــــﺔ، وأﺻــــــﺒﺤﺖ ﻫﻲ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻷﻗﻮى. 
إﱃ  7991ﺳــــﻨﺔ  %44ﻓﻘﺪ زادت ﻧﺴــــﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺮّﻓﻮن ﻫﻮﻳﺘﻬﻢ اﻟﺮﺋﻴﺴــــﻴﺔ ﻛﻔﻠﺴــــﻄﻴﻨﻲ ﻣﻦ 
إﱃ  %54. وﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮاﺟﻌﺖ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﻛﻬﻮﻳﺔ رﺋﻴﺴـــــــــﻴﺔ، ﻣﻦ 1002ﺳـــــــــﻨﺔ  %55
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اﻟﺘﻮاﱄ. وﻳﻌﻮد ﺗﻌﺰز اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻛﻬﻮﻳﺔ رﺋﻴﺴـــــــــــﻴﺔ وﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ  %63
ﻛﻬﻮﻳﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ أﻳﻀﺎ،ً ﺧﻼل اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ، إﱃ ﻛﻮن اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﺻﺮاﻋﺎ ًوﻃﻨﻴﺎً، وﻟﻴﺲ 
  .دﻳﻨﻴﺎ،ً ﺿﺪ اﻻﺣﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ
  ﺧﻼﺻﺔ
ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻮﺿـــــــــﻮع اﻟﻬﻮﻳﺔ اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﻀـــــــــﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻗﻄﺎع ﻏﺰة 
وأﺛﺮ اﻧﺘﻔﺎﺿـــــﺔ اﻷﻗﺼـــــﻰ ﰲ ﻫﺬه اﻟﻬﻮﻳﺔ. وأوﺿـــــﺤﻨﺎ ﰲ اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي أن اﻟﻬﻮﻳﺔ ﻟﻴﺴـــــﺖ 
ﺟﺎﻣﺪة أو ﺛﺎﺑﺘﺔ، وإﻧﻤﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﻓﺘﺮة إﱃ أُﺧﺮى. ﻓﻘﺪ ﺗﻐﻴﺮت اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴـــــــــــﻴﺔ 
)ورﺑﻤﺎ ﻋﺜﻤﺎﻧﻴﺔ(، ﰲ أواﺧﺮ اﳊﻜﻢ اﻟﻌﺜﻤﺎﱐ، إﱃ  ﻟﻠﻌﺮب ﰲ ﻓﻠﺴــــــﻄﻴﻦ ﻣﻦ ﻫﻮﻳﺔ إﺳــــــﻼﻣﻴﺔ
ﻫﻮﻳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ )ﻣﺮاﻓﻘﺔ ﺑﻬﻮﻳﺔ ﻓﻠﺴـــــــﻄﻴﻨﻴﺔ ﻧﺎﻣﻴﺔ( ﰲ ﻋﻬﺪ اﻻﻧﺘﺪاب اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﱐ وﰲ اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ 
، واﺣﺘﻼل إﺳـــﺮاﺋﻴﻞ اﻟﻀـــﻔﺔ 7691. وﺑﻌﺪ ﺣﺮب ﺣﺰﻳﺮان/ﻳﻮﻧﻴﻮ 8491اﻟﻠﺬﻳﻦ أﻋﻘﺒﺎ ﺣﺮب 
ﻖ ﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﰲ اﳌﻨﺎﻃاﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻗﻄﺎع ﻏﺰة، أﺧﺬت اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻔﻠﺴـــــــــــﻄﻴﻨﻴﺔ ﺗﺘﻌﺰز ﻟﺪى اﻟﻔﻠﺴـــــــــــ
  .اﶈﺘﻠﺔ، وﰲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ أﻳﻀﺎ،ً إﱃ أن أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻷﻗﻮى ﰲ اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ اﻷﺧﻴﺮﻳﻦ
ﻳﻮﺿـــﺢ اﻟﺒﺤﺚ اﳊﺎﱄ أن ﺳـــﻜﺎن اﻟﻀـــﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﻳﻌﺮّﻓﻮن أﻧﻔﺴـــﻬﻢ ﺑﻌﺪة 
ﻫﻮﻳﺎت ﻓﺮﻋﻴﺔ. ﻓﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻣﻨﻬﻢ ﺗﻌﺮّف ﻧﻔﺴـــــــــــﻬﺎ ﰲ آن واﺣﺪ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻓﻠﺴـــــــــــﻄﻴﻨﻴﺔ 
ﺴـــﻴﺤﻴﺔ، وأﻧﻬﺎ أﻳﻀـــﺎ ًﺗﺸـــﻌﺮ ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء إﱃ ﺣﻤﺎﺋﻠﻬﺎ )أو ﻋﺸـــﺎﺋﺮﻫﺎ(، وﻋﺮﺑﻴﺔ وﻣﺴـــﻠﻤﺔ أو ﻣ
وأﻣﺎﻛﻦ ﺳــــﻜﻨﻬﺎ. ﻛﻤﺎ أن أﻏﻠﺒﻴﺔ واﺿــــﺤﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﺗﻌﺮب ﻋﻦ اﺳــــﺘﻌﺪادﻫﺎ ﻟﻠﺘﻀــــﺤﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ 
ﺧﺪﻣﺔ ﺟﻤﺎﻋﺎت اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻫﺬه. ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﻮﺿـﺢ اﻟﺒﺤﺚ أن اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﺔ ﻫﻲ 
ذا ﻣﺎ ﺳﺌﻞ ﺳﻜﺎن اﻟﻀﻔﺔ واﻟﻘﻄﺎع ﻋﻦ اﻷﻗﻮى ﺑﻴﻦ ﻫﺬه اﻟﻬﻮﻳﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ، اﻟﻘﻮﻳﺔ أﺻﻼً . وإ
ﻫﻮﻳﺘﻬﻢ اﻟﺮﺋﻴﺴــــــــﻴﺔ ﲡﻴﺐ أﻏﻠﺒﻴﺘﻬﻢ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻓﻠﺴــــــــﻄﻴﻨﻴﺔ، وأﻗﻠﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻨﻬﻢ ﺗﻌﺮّف ﻧﻔﺴــــــــﻬﺎ 
  (.دﻳﻨﻴﺎ ً)ﻣﺴﻠﻤﺔ، أو ﻣﺴﻴﺤﻴﺔ
وﺑﺎﻟﻨﺴــــــــﺒﺔ إﱃ أﺛﺮ اﻻﻧﺘﻔﺎﺿــــــــﺔ ﰲ اﻟﻬﻮﻳﺔ، ﺗﺸــــــــﻴﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ إﱃ أن اﻻﻧﺘﻔﺎﺿــــــــﺔ 
ﺔ، ﻛﻬﻮﻳﺎت ﻓﺮﻋﻴﺔ. وﻣﻦ اﳉﺪﻳﺮ ﺳـــــــــــﺎﻫﻤﺖ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻬﻮﻳﺎت اﳊﻤﺎﺋﻠﻴﺔ واﶈﻠﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴ
ذﻛﺮه أن ﻫﺬه اﻟﻬﻮﻳﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻮﻳﺔ أﻳﻀــــﺎ ًﻗﺒﻞ اﻧﺘﻔﺎﺿــــﺔ اﻷﻗﺼــــﻰ، وأن اﻟﺴــــﻠﻄﺔ 
؛ "ﺔاﻟﺰﺑﺎﺋﻨﻴ"اﻟﻔﻠﺴــــــﻄﻴﻨﻴﺔ ﺳــــــﺎﻫﻤﺖ ﰲ ﺗﻘﻮﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻨﺎء ﻧﻈﺎم ﺳــــــﻴﺎﺳــــــﻲ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ 
 ﱃذﻟﻚ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬي ﻳﺴـــﻴﻄﺮ ﻓﻴﻪ اﳊﺎﻛﻢ اﻟﻔﺮد ﺑﺸـــﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷـــﺮ ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻳﻠﺠﺄ إ
، 8991ﻧﺴـــــــﺞ ﻋﻼﻗﺎت ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻻء اﻟﻔﺮدي ﻟﻪ وﲢﻮﻳﻞ اﳌﻮارد إﱃ ﻣﺸـــــــﺎﻳﻌﻴﻪ )ﻫﻼل 
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(. وﺟﺎءت اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻷﻗﺼﻰ ﻓﻌﺰزت ﻫﺬه اﻟﻬﻮﻳﺎت، اﻟﻘﻮﻳﺔ أﺻﻼ،ً ﺑﺴﺒﺐ 691- 591ص 
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ إﻏﻼق اﻟﻀﻔﺔ واﻟﻘﻄﺎع، وﰲ ﻓﺮض اﳊﺼﺎر ﻋﻠﻰ اﳌﺪن 
اﳊﺮﻛــــﺔ واﻟﺘﻨﻘــــﻞ ﺑﻴﻦ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻨــــﺎﻃﻖ. أﻣــــّ ﺎ اﻟﻬﻮﻳــــﺔ  واﻟﻘﺮى والمخﻴﻤــــﺎت، وﰲ إﻳﻘــــﺎف
اﻟﻔﻠﺴـــﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻛﻬﻮﻳﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ، ﻓﻜﺎﻧﺖ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻬﻮﻳﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺗﺄﺛﺮا ًﺑﺎﻻﻧﺘﻔﺎﺿـــﺔ. وﻳﻌﻮد 
ذﻟﻚ إﱃ أن ﻫﺬه اﻟﻬﻮﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻮﻳﺔ ﺟﺪاً ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﻔﺎﺿــــــﺔ، وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن أي زﻳﺎدة ﰲ ﻗﻮﺗﻬﺎ 
ﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸــــــــــﻌﺮون ﺑﺄﻧﻬ ﺧﻼل اﻻﻧﺘﻔﺎﺿــــــــــﺔ ﺗﺒﻘﻰ ﻃﻔﻴﻔﺔ. ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴــــــــــﺒﺔ أﻓﺮاد
ﺧﻼل اﻻﻧﺘﻔﺎﺿـــﺔ. وﻣﻦ اﻟﺼــــﻌﺐ، ورﺑﻤﺎ  %69ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﻔﺎﺿــــﺔ إﱃ  %39ﻓﻠﺴــــﻄﻴﻨﻴﻮن ﻣﻦ 
  .ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﻤﻜﻦ، أن ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ اﻟﻮاﺿـــﺢ أن اﻟﻬﻮﻳﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻠﻬﺎ ﻗﻮﻳﺔ ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﻔﺎﺿـــﺔ، وﺑﻘﻴﺖ ﻗﻮﻳﺔ، أو 
أن اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻔﻠﺴـــــــــﻄﻴﻨﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺒﻞ  زادت ﻗﻮة، ﺧﻼل اﻻﻧﺘﻔﺎﺿـــــــــﺔ. وﻣﻦ اﻟﻮاﺿـــــــــﺢ أﻳﻀـــــــــﺎً
اﻻﻧﺘﻔﺎﺿــــــــــــﺔ، وﺑﻘﻴﺖ ﺧﻼﻟﻬﺎ، أﻗﻮى ﻫﺬه اﻟﻬﻮﻳﺎت. وﻳﺘﻀـــــــــــﺢ ذﻟﻚ أﻛﺜﺮ ﻋﻨﺪ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ 
اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴـــــــﻴﺔ )أو اﻷﻫﻢ( ﺑﺎﻟﻨﺴـــــــﺒﺔ إﱃ ﺳــــــﻜﺎن اﻟﻀـــــــﻔﺔ واﻟﻘﻄﺎع. ﻓﺘﺸـــــــﻴﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻫﻨﺎ 
ﺑﻮﺿـــﻮح إﱃ أن اﻻﻧﺘﻔﺎﺿـــﺔ ﺳـــﺎﻫﻤﺖ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻔﻠﺴـــﻄﻴﻨﻴﺔ ﻛﻬﻮﻳﺔ رﺋﻴﺴـــﻴﺔ، وﰲ 
ﻌﺎف اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻛﻬﻮﻳﺔ رﺋﻴﺴــــــــﻴﺔ أﻳﻀــــــــﺎً . إذ زادت ﻧﺴــــــــﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺮّﻓﻮن ﻫﻮﻳﺘﻬﻢ إﺿــــــــ
، وﺗﻘﻠﺼــﺖ ﻧﺴــﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ 1002ﺳــﻨﺔ  %55إﱃ  7991ﺳــﻨﺔ  %44اﻟﺮﺋﻴﺴــﻴﺔ ﻛﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻲ ﻣﻦ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ. وﻳﻌﻮد  %63إﱃ  %54ﻳﻌﺮّﻓﻮن ﻫﻮﻳﺘﻬﻢ اﻟﺮﺋﻴﺴــــــــﻴﺔ ﻛﻤﺴــــــــﻠﻢ أو ﻣﺴــــــــﻴﺤﻲ ﻣﻦ 
اﺟﻊ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻛﻬﻮﻳﺔ رﺋﻴﺴــــﻴﺔ أﻳﻀــــﺎ،ً ﺗﻌﺰز اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻔﻠﺴــــﻄﻴﻨﻴﺔ ﻛﻬﻮﻳﺔ رﺋﻴﺴــــﻴﺔ، وﺗﺮ
ﺧﻼل اﻧﺘﻔﺎﺿـــﺔ اﻷﻗﺼـــﻰ، إﱃ ﻛﻮن اﻻﻧﺘﻔﺎﺿـــﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﺻـــﺮاﻋﺎ ًوﻃﻨﻴﺎً أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ دﻳﻨﻴﺎ ًﺿـــﺪ 
اﻻﺣﺘﻼل اﻹﺳـــــــــــﺮاﺋﻴﻠﻲ. ﻫــﺬا ﺑــﺎﻹﺿــــــــــــﺎﻓــﺔ إﱃ ﺗﺒﻨﻲ اﻻﻧﺘﻔــﺎﺿــــــــــــﺔ ﻗﻴﻢ اﳌﻘــﺎوﻣــﺔ واﻟﺘﺤﺮر 
ﻄﺎع، ﺔ واﻟﻘواﻻﺳـــﺘﻘﻼل، ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ، وإﱃ ﺗﻜﺜﻴﻒ ﳑﺎرﺳـــﺎت اﻟﻘﻤﻊ اﻹﺳـــﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﻀـــﻔ
  .ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أُﺧﺮى
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  اﳌﺮاﺟﻊ
  .. ﻋﻜﺎ: دار اﻷﺳﻮار"أﺻﻮل اﳊﺮﻛﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة"(. 7891أﺑﻮ ﻋﻤﺮو، زﻳﺎد )
ﳎﻠﺔ اﻟﺪراﺳــــــــــﺎت ". "اﻟﻔﻠﺴــــــــــﻄﻴﻨﻴﻮن ﺑﻴﻦ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ واﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ"(. 5991اﻟﺒﺪﻳﺮي، ﻣﻮﺳــــــــــﻰ )
  .72 - 3(، ص 5991)ﺷﺘﺎء  12، اﻟﻌﺪد "اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
. "اﻟﻔﻠﺴــــــــــﻄﻴﻨﻴﻮن ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﺑﻲ: ﺑﻨﺎء اﳌﺆﺳــــــــــﺴـــــــــــﺎت واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ"(. 1991ﺑﺮاﻧﺪ، ﻟﻮري أ. )
  .ﺑﻴﺮوت: ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﺔ اﻟﻌﻠﻮم ﳎﻠ". "أﺷــﻜﺎل اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﺴــﻴﺎﺳــﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﻴﻦ اﻟﻌﺮب ﰲ إﺳــﺮاﺋﻴﻞ"(. 0991ﺣﻴﺪر، ﻋﺰﻳﺰ )
  .52 - 41، ص 1، اﻟﻌﺪد 81)ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ(، المجﻠﺪ  "اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  .ﻴﺔ. ﺑﻴﺮوت: ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ"اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن ﰲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﰲ ﻇﻞ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أوﺳﻠﻮ"(. 7991) ـــ
. ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺎﻳﺪ. "اﻟﻔﻼﺣﻮن اﻟﻔﻠﺴـــــــــﻄﻴﻨﻴﻮن ﻣﻦ اﻻﻗﺘﻼع إﱃ اﻟﺜﻮرة"(. 3891ﺻـــــــــﺎﻳﻎ، روز ﻣﺎري )
  .اﻟﻘﺪس: وﻛﺎﻟﺔ أﺑﻮ ﻋﺮﻓﺔ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻨﺸﺮ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 ."ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺳــــﺘﻄﻼع ﺣﻮل رأي اﻟﻔﻠﺴــــﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ"(. 5991س ﻟﻺﻋﻼم واﻻﺗﺼــــﺎل )ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻘﺪ
  .اﻟﻘﺪس
ﳎﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم ". "ﺗﻄﻮر اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺴــــــــــﻴﺎﺳــــــــــﻴﺔ ﻟﻠﻔﻠﺴــــــــــﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﰲ إﺳــــــــــﺮاﺋﻴﻞ"(. 6891ﻣﻴﻌﺎري، ﳏﻤﻮد )
  .332 - 512، ص 1، اﻟﻌﺪد 41)ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ(، المجﻠﺪ  "اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﳎﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت". "إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ؟ - ﰲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ: ﻫﻞ ﻫﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻫﻮﻳﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ"(. 2991) ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .06 - 04(، ص 2991)رﺑﻴﻊ  01، اﻟﻌﺪد "اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
، اﻟﻌﺪد 82)ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ(، المجﻠﺪ  "ﳎﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ". "دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻮن ﺑﻼ ﻫﻮﻳﺔ"(. 0002) ـ ــــــ ــــــ ـــــ
  .63 - 7، ص 1
: . ﺑﻴﺮوت"ﺑﻌﺪ أوﺳــــــﻠﻮ: دراﺳــــــﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔاﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴــــــﻴﺎﺳــــــﻲ اﻟﻔﻠﺴــــــﻄﻴﻨﻲ "(. 8991ﻫﻼل، ﺟﻤﻴﻞ )
  .ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ؛ رام اﻟﻠﻪ: ﻣﻮاﻃﻦ، اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ
 gnuoY gnoma tcatnoC cinhteretnI rof ssenidaeR dna ytitnedi-fleS" .)8991( .M ,ira’iM
 .07-74 .pp ,)1( 32 ,ygoloicoS fo lanruoJ naidanaC".knaB tseW eht ni snainitselaP
 fo lanruoJ".doireP etadnaM eht ni pihsredaeL hsiweJ dna barA nainitselaP" .)7791( .T ,fihsaN
 .121-311 .pp ,)7791 remmuS( 4 .on ,iv .lov ,seidutS enitselaP
 ehT .de .sitruC .M ni ",tnemevoM lanoitaN barA-nainitselaP ehT" .)5791( .Y ,taroP
 .skooB noitcasnarT :yesreJ weN ,kciwsnurB weN .snainitselaP
 fo stnanimreteD laicoS dna lacitiloP ,lacigolohcysP :learsI ni sbarA ehT" .)4891( .N ,anahuoR
 .ytisrevinU etatS enyaW :nagihciM ,tiorteD .noitatressiD .D.hP ".ytitnedI evitcelloC
 ni seidutS".?noitazicitiloP ro noitazilacidaR :learsI ni ytironiM barA ehT" .)9891( .S ,ahoomS
 fo etutitsnI ,melasureJ fo ytisrevinU werbeH :kroY weN .5 yrweJ yraropmetnoC
تﺎﺳارد ﺔǽﻧﯾطﺳﻠﻔﻟا تﺎﺳاردﻟا ﺔﻠﺟﻣ  ﻠﺟﻣﻟا د15 ددﻌﻟا ،58  ﻊǽȃر)2004 ص ،(59  
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Contemporary Jewry, pp. 59-88 (Published for the Institute by Oxford University Press). 
_____ (1990). "Minority Status in an Ethnic Democracy: The Status of the Arab Minority in 
413.-, 13 (3), pp. 389Ethnic and Racial StudiesIsrael." 
_____ (1992). Arabs and Jews in Israel. Boulder: Westview Press. 
  
 
  
وﻻ  اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، اﻟﺪراﺳﺎت ﻠﺔلمج ﳏﻔﻮﻇﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ وإﻋﺎدة اﻟﻨﺸﺮ ﺣﻘﻮق ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، اﻟﺪراﺳﺎت ﳎﻠﺔ
 اﻟﺒــــﺮﻳﺪي اﻟﻌﻨﻮان إﱃ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﺒﺮ وذﻟﻚ رﺋﻴﺲ ﲢﺮﻳﺮ المجﻠﺔ ﻣﻦ ﺑﺈذن إﻻ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎً ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ أو ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻳﻤﻜﻦ
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